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Bodas de nata del colegio 
de la inmaculada 
JULIO 3 1920 - JULIO 3 1945 
El 3 de Julio se cumplen los 25 años 
de la Fundación de esta Casa-Asilo, 
Colegio de la Inmaculada, y aunque 
sea'un poco, de lo mucho que se pu-
diera decir, diremos algo de esas 
Bodas de Plata,refrescando la memo-
ria de lo que sucedió en su fundación. 
Porque decir y contar todo lo que han 
hecho y llevado a cabo en este tiempo 
las Hermanas Terciarias Francisca-
nas es imposible en un artículo, 
cuando aspiramos a que éste sea muy 
largo. No tratamos más que de des-
florar los asuntos, indicarlos nada 
más. 
Empezamos por decir que a poco 
de fundarse estuvieron aquí los sol-
dados de Africa y que esta Casa la 
convirtieron en Hospital de Sangre, 
como muchos recordarán; que visitó 
estos soldados y este Asilo, en D i -
ciembre del año 1921, la Reina de 
España, doña Victoria Eugenia, y 
que al año siguiente, 1922 en Febre-
ro, también estuvo aquí don Carlos 
de Borbón. 
Cuando pasó aquello, querer traer 
a la memoria las niñas y niños que 
po sus claustros y clases han desfi-
ladf ; la ropa y trajecitos que todos 
los años por Reyes se han repartido; 
las comidas que en este espacio de 
tiempo se les han dado a los niños 
pobres en estos locales; las alumnas 
que en sus diversas aulas—y que ya 
son casadas—se han foimado; la 
enseñanza religiosa que en sus almas 
se ha grabado; las labores, los borda-
dos y los primores, en que han riva-
lizado las Hermanas; los niños y 
niñas que han dejado de ser analfa-
betos por educarse aquí; todo esto no 
puede decirse más que en conjunto y 
sólo indicarse, porque miles y miles 
los casos y cosas que cabría decir. 
Por eso dejando todo eso, que es 
Propio de una Memoria, que debía 
leerse en una veladita que pensaban 
dar, pero que no hacen por tener dos 
Hermanas recién muertas, que una 
de ellas era consiliaria y superiora de 
la Victoria, la M. Camila^voy en 
estos renglones, no muy largos, a 
refrescar unos minutos lo más prin-
cipal y más lejano de la Fundación, 
máxime cuando hay una religiosa 
que ha actuado en todo desde el 
principio, que todo ¡o ha vivido y 
vive ella todavía y es la que nos 
suministra los datos más intere-
santes. 
Todos saben y recuerdan 'perfecta-
mente que esta Fundación la hicieron 
los señores marquesas de Cauche, 
que él murió en América, en Córdoba, 
R, de la Argentina; que ambos espo-
sos deseaban dejar en la ciudad de 
Antequera un gratísimo e indeleble 
recuerdo; que ella, la señora marque-
sa, viuda ya, queriendo cumplir la 
voluntad de ambos, fué el alma de 
todo; y que un día se personó en la 
Victoria, habló de ello con las RR, 
MM. que a la sazón era Superiora 
General la M. Trinidad, se entiende 
con ellas y solicita con mucho empe-
ño se encarguen de esa Fundación, 
d é l o que había de ser Casa-Asilo, y 
en seguida entra en las Carmelitas 
Descalzas de Antequera, donde vive 
aún santificándose en aquellos claus-
tros de silencio, en aquellas «Mora-
das> de Sfa. Teresa, alejada del mun-
do y entregada a Dios, después de 
haber dejado todo su capital pingüe 
para obras religiosas y de caridad. 
Claro está que tanto las obras 
del Asilo, levantado en k Glorieta, 
como después, la Fundación tienen 
muchos vaivenes, grandes luchas y 
no pocos sinsabores y amarguras; 
pero esta es la salsa de toda obra 
buena y caritativa, esto lo que Ies, da 
más resplandor y gloria, porque todo 
se hace por Dios, contra mil dificul-
tades, por derramar la caridad en 
largas generaciones, en hacer obras 
para muchos años y aun siglos, hay 
que estar convencidos que el bien, 
como el mal, no se pierden, sobre 
todo el bien, que sus vibraciones son 
casi infinitas, y el impulso que se da 
hoy va extendiéndose en ondas in-
acabables quizá hasta la eternidad y 
abarcan muchos siglos y generacio-
nes, como ya se puede ver en este 
corto período de sus Bodas de Plata. 
¿Cuánto bien no ha hecho? ¿Quien 
es capaz de saber las obras de cari-
dad realizadas en estos 25 anos? 
Ya hace unos años, desde el 1924, 
funciona la Gota de Leche; en donde 
1as madres recogen el sustento de sus 
hijitos en biberones. Además, hoy 
tiene las clases del Instituto femenino 
y ellas explican y dan clase, habiendo 
tres religiosas dedicadas a eso. 
Al principio unos años estuvo la 
Capilla en un salón, a la izquierda de 
la entrada del edificio; hoy tiene su 
hermosa iglesia, con arcos góticos y 
estilo mudejar en sus altares. 
Eso es un poquito de tanto como 
pudiera decirse.Termino diciendo que 
la Rdma. M. Trinidad, superiora ac-
tual, lo ha vivido todo y esa debe ser 
la razón del mucho cariño que le 
tiene a este Colegio de la Inmaculada. 
S. A. 
El Mío i Hüia la tata 
..ClSaiMi 
Provechosa siembra, que va dando 
ya abundantes frutos, la que realiza 
la Acción Católica. El apostolado 
seglar ha rodeado al párroco de res-
peto, consideración, cariño, y lo que 
es más, de satisfacción y estímulo 
para su obra, que se ve ayudada y 
sobre todo extendida con la sana 
lozanía de unas ramas jóvenes brota-
das del tronco secular de la Iglesia. 
En la populosa y humilde feligre-
sía de San Miguel Arcángel, ha bro-
tado también, feble aún pero promc 
tedora, esa rama juvenil que ha de 
darse con todo entusiasmo a la obra 
evangelizadora y caritativa, secun-
dando los esfuerzos del párroco, el 
digno sacerdote don Antonio Mochón 
López. 
Tienen ya su bandera, enseña de 
blancura impoluta blasonada por la 
cruz y anagrama de la Asociación, 
las Jóvenes de Acción Católica de la 
parroquia de San Miguel, En un 
acto sencillo, después de elevar al 
Señor expuesto a la veneración de los 
fieles, rezos y cánticos, fué bendecida 
C A £ i 
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esa bandera que han d? honrar por 
sus mé itos las muchachas del alegre 
barrio antequerano. 
A ellas se unieron, en conjunción 
de pensamientos y propósitos, las 
Juventudes masculinas y femeninas 
de la Parroquia Mayor de San Sebris-
lián, de San Pedro y de Santa María, 
de las que ya pujante y como hijuela 
querida y menor ha sa ido ese nuevo 
grupo de San Miguel. 
Con el párroco, señor Mochen, que 
pronunció una ardida excitación a las 
jóvenes, estuvieíon presentes el s- ñor 
Q U I N Q U E S 
Ferretería LA LLAVE 
para pared 
y sobremesa 
- Infante, 64 66 
arcipreste de Antequera, los superio-
res de los Capuchinos, Carmelitas y 
Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, y otras repr¿sentaciones ecle-
siásticas y directivos de asociaciones 
diversas. 
A c t u ó de madrina la señorita Ma-
ría mos Espinosa, presidenta de 
les Jóvenes de A . C. de Santa María, 
y de abanderada Mercedes González 
Ferrández, estando presente la presi-
denta de este centro parroquial seño-
rita Dolores Checa Ruiz. 
Forman además parte de esta Di-
rectiva las señoritas Elvira Ton es 
del Pozo, secretaria; Josefa Gómez 
Rodríguez, tesorera; Carmen Palomi-
no Galán, vicepresidenta; Elena Mu-
ñ^z Pérez, vicesecretaria; Angeles 
Garda, vicetesorers; vocales, de aspi-
rantes, María Tet-esa Luna Morales; 
de benjaminas, Mercedes González 
Fernández; de piedad, Socorro Gó-
mez Rodríguez; de estudio, Carmen 
Navarro; de catcquesis, Dolores Che-
ca Ruiz; de misiones, María González 
Fernández. 
Después del brillante acto y en el 
domicilio de los señores de Checa 
(don Joaquín), padres de la presiden-
ta de dicha Asociación, fueron obse-
quiados los señores sacerdotes y 
religiosos y los jóvenes que asistie-
ron al mismo. 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
DELEGADO TÉCNICO 
DE LOS LABORATORIOS 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
CLINICA, Santa Clara. 9 116 
t 
D . E . P . A . 
E L S E Ñ O R 
D. Fraoclsco Irleclio Bflmeri 
E v A . ü W A . I > O R 
que falleció el día 25 de Junio, a los 77 años de edad, 
habiendo re:ibido los Santos Sacramentos y la Ben-
dición de Su Santidad. 
Sua t ) G 0 c o n 0 o l a t ) o t 3 bíjos, bijoe polfticoe, níe^ 
toe, bermanae, sobrinos, eobrínoe políticos, prí^ 
mos, primos políticos ? oemás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una ora-
ción por su alma. 
¿ R e c u e r d a s aquellos tiempos en que 
la J. C. se encontraba floreciente? ¿ C u a n -
do todos se g lo r i aban y t e n í a n a mucha 
honra el pertenecer a dicha Juventud? 
Quizas tú que lees estos renglones seas 
uno de los que en un t iempo fo rmaron 
parte de las filas de dicha C o n g r e g a c i ó n . 
H a experimentado, palpablemente se 
vé, una crisis tempora l , pero los que aun 
conservamos en nuestro pecho destellos 
carmeli tanos, a r ro l l ando dificultades, po-
niendo de nuestra parte todo el a rdor de 
esp í r i tu carmeli ta , alentados por nuestro 
nuevo cons i l i a r io , y recibiendo sin cesar 
nuevos á n i m o s de nuestro ino lv idab le y 
pr imer cons i l i a r io R. P. Bernardo, nos * 
hemos decidido a 11c/arde nuevo a l a 
C o n g r e g a c i ó n por la ruta que e m p r e n d i ó f 
en sus comienzos, para conducir la a eos- j 
ta de los esfuerzos que sean necesarios a 
la cumbre de la g lo r ia que le correspon-
de y asentarla en el t rono de h o n o r que 
le e s t á asignado, puesto que nuestros 
deseos por la reforma de la J. C. redun-
dan s ó l o , en honra y glori.a de la Virgen 
del Carmen. Dicha reforma c o n s i s t i r á en 
gran parte en que, desde hoy e n t r a r á a 
formar parte de la A. C. y por lo tanto, y 
s e g ú n i n d i c a c i ó n del s e ñ o r Obispo, se l l a -
m a r á J M . de A. C Carmel i tana. Para ello, 
d i r ig i remos desde este p e r i ó d i c o a los 
antiguos miembros de la J. C. y a todos 
los J ó v e n e s una a l o c u c i ó n , que confia-
mos s e r á muy fructuosa, pues aun no he-
mos comenzado y nuestro fichero de af i -
l iados aumenta por d ía , ya que la norma 
de nuestra juventud es fo rmar a sus j ó v e -
nes tanto cient í f ica como moralmente ca-
bales, y ayudarles t a m b i é n s e g ú n las c i r -
custancias e c o n ó m i c a s , puesto que esta 
juventud , como en sus pr imeros y fecun-
dos momentos se c o m p o n d r á p r inc ipa l -
mente de obreros . 
¡ Jóvenes todos, la J. M . de A . C. Car-
meli tana os l lama ahora , y siempre os 
espera! Si ha d e c a í d o no impor t a ; es 
asunto d iv in o y como ta l contamos con 
la ayuda de Dios4 y basta s ó l o que quera-
mos, p u d i é n d o l e cantar a nuestra Juven-
tud lo que un día le c a n t ó C o n m e l c r á n a 
la E s p a ñ a abat ida: 
<'Que si tu g lo r i a perdiste 
te basta s ó l o querer 
p^ra que vuelvas a ser 
m á s grande de lo que fuiste.» 
Henestrosa 
Se vende 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
z s , n ú r r 
S 
CASA NUEVO - = I rsl F" A INI "T El , ^ . -q . Como siempre, esta Casa y en el mejor deseo de servir a su distinguida y numerosa clientela, 
sigue recibiendo los últimos modelos y vende a los precios más reducidos todos sus artículos. 
t 
A. 
L A S E Ñ O R A 
D.a Paz de los Reyes López déla Torn 
D E G A R C Í A R E Y 
que falleció el 30 de Junio, a los 72 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
Su desconsolado esposo, sus hermanas, sobrinos, sobrinos políticos, 
y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas encomienden su alma a Dios 
Ntro. Señor y asistan al funeral que se celebrará el martes 3, a las nueve de 
la mañana , en la iglesia parroquial de San'*Pcdro. 
loaDpriiiBlacBiaielColfip 
(le Sai Fram Jiir 
En la m a ñ a n a del pasado domingo 
tuvo lugar la i n a u g u r a c i ó n , en pr ivado , 
de la capil la del Colegio de San Francis -
co Javier, f u n d a c i ó n M u ñ o z Rojas, que 
d i r igen los Hermanos de las Escuelas 
Cris t ianas , 
Ante un al tar p rov i s iona l c e l e b r ó la 
santa misa el s e ñ o r v ica r io arcipreste, 
don José Carrasco Panal , d e s p u é s de la 
b e n d i c i ó n r i t u a l . 
U n nu t r ido y armonioso coro de n i ñ o s 
e n t o n ó c á n t i c o s e h imnos , demostrando 
la excelente l abor ins t ruc tora del her-
mano Tarcis io , 
E l s e ñ o r v ica r io d i r i g i ó una sentida 
p l á t i c a a los n i ñ o s , e logiando la funda-
c ión que ha venido a real izar una nece-
solemnidad que se d a r á al acto oficial de 
i n a u g u r a c i ó n que h a r á el s e ñ o r Obispo 
de la d i ó c e s i s en p r ó x i m a fecha. 
De los fundadores es tuvieron presen-
tes don J o s é A n t o n i o , don Rafael y don 
J o a q u í n M u ñ o z y esposa, que presencia-
r o n d e s p u é s el desayuno dado a los 
p e q u e ñ o s . 
E l hermano M á x i m o , d i rector del Co-
legio, tuvo para nosotros atenciones que 
le agradecemos, y pudimos conocer en 
r á p i d a vis i ta a las clases algo de la pro-
vechosa labor que vienen real izando en 
sus respectivos grados los hermanos 
I s idoro , Tarcis io , Javier y J e r ó n i m o . 
f ^ f t n n r ? Jh Q para transmisión 
V # t f r% C > £ * w y tiretas de cuero. 
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saria y b e n e m é r i t a ob ra de e n s e ñ a n z a 
ca tó l i ca y de i n s t r u c c i ó n pr imar ia , tenien-
do un sentido recuerdo para don Javier 
M u ñ o z Rojas (q . e. p. d.), en cuya memo-
r ia sus hermanos han ins t i tu ido esta 
F u n d a c i ó n . 
Seguidamente se d ió la C o m u n i ó n , en 
la que par t ic iparon los alumnos y a lgu-
nos padres de los mismos, e f e c t u á n d o l a 
por pr imera vez los n i ñ o s Antonio Cabe-
llo Rosal, Atanas io M á r q u e z G a r c í a , 
Francisco Ar jona A n t ú n e z , Francisco 
G a r c í a Mora , Jo sé G o n z á l e z Cortes, José 
M a r t í n Rosales, José Soto Espejo, Juan 
Alba Ortega, Juan Campos Reguero, Juan 
An ton io G o n z á l e z de Lara y de Toledo, 
Juan M a r t í n e z Ortega, Jul ián S á n c h e z 
C ó r d o b a , Ju.io M. cias Orozco, Manuel 
Calzada Calero, Manuel G o n z á l e z Pé rez 
y Salvador C ó r d o b a Vico . 
E l acto r e s u l t ó luc ido en su misma 
sencillez, y como ant ic ipo de la mayor 
Oriimi íiacial da Gieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 24, domingo 635 
— 25, lunes 949 
— 26, martes 786 
— 27, miércoles 523 
\— 28, jueves - 471 
— 29, viernes 975 < 
— 30, s á b a d o 531 
GlíDÍCa LOPEZ UBElll 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
A A 
Nacionalidad: Española. 
Intérpretes; Juanita Reina y Miguel Ligero 
Macarena, bella muchacha sevillana, que se 
vale de don Salvadorito, un rico cincuentón 
que la pretende, para inspirar celos a Manolo, 
el hombre que ama. El maduro galán, con 
vencido de su papel nada airoso, termina 
uniendo a los dos enamorados. 
2. Para jóvenes y mayores. 
JUSTICIA CORSA 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Intérpretes: Ruth Warrich, Douglas Fair-
banks. 
Inspirada en la novela de uumas Los her-
manos corsos», esla película de género folle-
tinesco, está realizada con la más perfecta vi-
sión cinematográfica, hasta lograr la emoción 
y e l interés del amplio núcleo de espectadores 
que sólo esto buscan en el cine. 
2, Para jóvenes y mayores. 
Olno T E * , des O^oro» 
C. E. A. presenta «JUSTICIA CORSA», por 
Douglas Fairbanks fr., Ruth Warrick y Akim 
Tamiroff. 
Electriza por su emoción, conmueve por su 
ternura, intiiga por su misteiio. 
Esta gran pro 'ucción, dirigida por el famo-
so Gregory Ratoff, es digna da admiración del 
público antequerano Esta noche a las once. 
Es una magnifica superproducción americana. 
El martes: «El camino del amor» por Jacin-
to Quincoces. 
Cantareros, 6 (junto al CineTof-M 
TELKPONO 10? 
Para M a s y M i z o s 
Servicio especial y esmerado 
Bar San S e b a s t i á n . Teléfono 75 
i el t i o 1 CMnemoi 
Proyecta hoy la pantalla de este local, otro 
éxito indiscutible que será del total agrado 
de todos los públicos: «MACARENA», por 
Miguel Ligero y Juanita Reina, es la gracia y 
el salero de Andalucía concentrado en grandes 
dosis. Agradabilfsima y deliciosa es su tram i , 
su música, sus canciones, sus chistes; todo, 
absolutamente todo lo de esta película, será 
saboreado con delate por los espectadores. 
En esta semana podrá ver el púbPco «Intri-
ga aérea» con la aue quedará satisfecho su 
gusto de ver cosas bonitas. 
También se proyectará «Los Misterios de 
Tánger», por la simpatiquísima Estrellita Cas-
tro. 
C i n e O E ^ I O I A » 
Hoy domingo, presentación en este Salón 
de la gran compañía cómico-dramálica de 
Florencio Medrgno, procedente del Teatro 
Lara, de Madrid, con la grandiosa obra "La 
sobrina del Cura", de C. Arniches. 
Mañana, lunes, primera de abono, con la 
sot préndente comedia dramática "Dueña y 
señora", de Adolfo Torrado. 
• 
r'ttPn i 
H f l U E B L E S A Z P I T f i R T E 
Buen gusto •:- Construcción sólida 
In fan t e D . F e r n a n d o , 150 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
A !a edad áe'p7 años, ha fallecido el antiguo 
guarda de campo dv este Excmo .Ayuntamien-
t i y labrador de este termino, don Francisco 
Artacho Romero, persona conocida y que go-
zaba de muchas simpatías y conocimientos. 
Por tal motivo y como expresión del senti-
miento causado M)r su muerte, fué extraor-
dinariamente concurrido el acto de conducir 
su cadáver al Cementerio, que tuvo lugar en 
la tarde del martes, figurando en el acompa-
ñamiento la mayoría de los empleados muni-
cipales y gran número de labradores. El duelo 
familiar fué presidido por el religioso capu-
chino R. P. Andrés de Málaga. 
Descanse en paz el finado, y reciban sus 
hijos y demás familia nuestro sentido pésame. 
—Después de larga enfermedad falleció 
nyer la respetable señora doña Paz de los 
Reyes López de la Torre, esposa de don Mi-
guel García Rey. La finada, que era muy esti-
mada por sus condiciones personales, ha 
muerto a la edad de 72 años. Dios le dé su 
santa gloria. 
El entierro se verificó en la noche de ayer, 
con asistencia de numerosas personas. 
A su desconsolado esposo y familiares, ha-
cemos presente nuestró sentido pésame, 
NUNCA OCUPÓ SITIO EL SABER 
Sepa usted que los mejores vinagres de 
España son los del Condado, y que las mejo-
res partidas de Vinagre de La Palma son des-
tinadas a Diego Poncc, 8. 
ENFERMO 
Desde hace unos días se encuentra en cama' 
con fiebres que inspiran algún cuidado, núes 
tro distinguido amigo don José García-Bcrdoy 
Carrera, siendo numerosas las personas que 
con tal motivo se interesan por su estado. 
Deseamos su pronta mejoría. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, la señora doña 
Aureliana Manzanares de la Cámara , esposa 
de don Juan Casco Lucjue. 
—En el Sanatorio de Ntra, Sra. de los Re-
medios y después de laboriosa intervención 
del doctor Montero, baldado a luz un niño, 
piimogénito del matrimonio, doña Josefina 
Medina González, esposa de don Antonio 
l eón López. Tanto la madre cómo el recién 
nacido, se encuentran en buen estado de salud. 
Reciban nuestra enhorabuena dichos ma-
trimonios. 
SE DISTINGUEN 
de sus similares, por su delicado aroma y 
exquisito paladar, los famosos vinagres del 
C o N D A D O , que venden en Diego Ponce, 8. 
DE EXAMENES 
Hemos saludado, a su regreso de Gr anada, 
a los jóvenes estudiantes Alfonso y Paquita 
Padilla Serra, que han terminado con brillan-
tes notas sus cursos en las Facultades de De-
recho y Filosofía, respectivamente, de aquella 
Universidad. 
Les damos nuestra cordial enhorabuena. 
M A D E R A S 
se han recibido en buenas condiciones de clase 
y prteios. Se traspasa almacén y se vende má-
quina de aserrar. 
L U I S G A R C Í A :: Calle San Agustín, 
POR EL A ' M A DF. LA SRTA. DOLORES 
MUÑOZ VtiLASCO 
En la mañana del martes se celebró en la 
iglesia de San Sebastián, el solemne funerai 
dedicado por la familia a la infortunada se-
ñorita Dolores Muñoz Velasco (q. e. p. d.). 
hn la misa y responso ofició el señor vicario 
y como diáconos don Pedro Pozo y don An-
tonio Pinto. 
Después del funerál y en la sacristía de la 
iglesia desfilaron los numerosos asistentes al 
mismo ante el duelo integrado por los herma-
nos de la finada don (uan, don Ignacio, don 
José Antonio v don Rafael Muñoz Rojas y don 
Joaquín Muñoz Velasco y otros parientes 
— ' • ' t í la mañana del miércoles se efectuó 
otro funeral por el alma de dicha señorita, que 
le dedicaba cOmo presidenta que fué de la 
misma, la Asociación de las Jóvenes de A. C. 
de la parroquia de San Sebastián. La concu-
rrencia fué numerosísima, y el acto tuvo el 
mayor realce por haberse rodeado el catafalco 
con plantas naturales y colocado ante el 
mismo las banderas de A. C , figurando en 
primer lugar, a me'dia asta, la de las Jóvenes 
Un nutrido coro de éstas efectuó los cantos 
gregoiianos durante la solemne misa de 
réquiem, que tuvo el mismo celebrante que 
la anterior. 
ANILLAS para marcar aves. 
Ferretería Lfl LLAVE - Infante, 64-66 
PRIMERA COMUNIÓN 
La nina María de la Soledad de la Peña de 
Torres, antequerana de nadmiento, hija d^l 
cul*o profesor de Literatura que perteneció al 
Instituto de Antequera y hoy al de Murcia, 
don Jesús de la Peña Seiquer, ha celebrado 
su primera Comunión en la capilla del Cole-
gio de S^nta Lui :a, de dicha capital 
El señor D " la Peña Seiquer ha tenido la 
atención de enviarnos una cstampita recuerdo 
del acto, en la que aparece la imagen de la 
Virgen dé la Soledad que se venera en la igle-
sia del Carmen, y ello es una buena prueba 
del buen recuerdo que guarda de Antequera. 
Con este motivo le enviamos un cordial sa-
ludo y felicitación para la nena y su estimada 
familia 
¿TIENE USTED QUE CELEBRAR 
una boda o un bautizo? Pues vea surtido y 
precios en Diego Ponce, 8 
NUEVO COMANDANTE MILITAR 
El capitán de Regulares don Juan Vallcspín 
Morales, nos participa haber tomado posesión 
del mando de esta Coman ¡ancia Militar, ofre-
ciéndose en su cargo para todo aquello que 
redunde para bien de España y esta ciudad. 
Correspondemos a su atención, deseándole 
acierto en el desempeño de dicho cargo. 
SANTIAGO TtiLLEZ EN LA EXPOSICION 
NACIONAL DE BELLAS ARTES 
Por nuestro colega «Ronda» tenemos noti-
cia del resonante triunfo obtenido por nuestro 
querido amigo y paisano don Santiago Téllez 
Loriguillo al exponer en la Nacional de Bellas 
Artes dos cuadros inspirados en el paisaje 
rondeño. Según el colega de la ciudad herma-
na, por Radio Nacional se dieron varias con-
ferencias en las que se indicaba la importan-
cia mundial del Certamen, así como la calidad 
de las obras presestadas por los más presti-
giosos artistas españoles, y refiriéndose al 
paisaje, comentaron en primer lugar, en tono 
harto encomiástico, las obras «Ronda» y «Ba-
rr io rondeño», de nuestro paisano. 
Nos satisface consignar esta grata noticia 
por referirse a un artista antequerano ausente 
desde hace tiempo de ésta, y al que enviamos 
cordial felicitación. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madcruelos, 4. 
I I I U E B I E S flZPITÜBTE 
moliiilarlos compieíos en toóos ios estilos. 
In fan te D . F e r n a n d o , 150 
NUEVA MATRONA MUNICIPAL 
En reñidísimas oposiciones, ha sido desig-
nada para la plaza de matrona del Hosoital 
de San ¡uan de Dios de esta ciudad, la señori-
ta Rosario Bermúdez León. 
Le hacemos presente nuestra enhorabuena. 
NUEVO JEFE DE ESTACIÓN 
Por el Despacho Central de la RENFE, se 
nos informa de h'ber sido nombrado nuevo 
j fe de esta Es ta í ión férrea, siendo el desig-
nado, don José Góngora Rodríguez, que hasta 
ahora dpse.npeñó el mismo cargo en San Ro-
que y de cuyas condiciones de actividad y 
competencia profesional se tienen las mejores 
rtfei encías. 
EN EL COLEGIO DE LA INMACULADA 
Con motivo de celebrarse las bodas de plata 
de la fundación, del Asilo Colegio de la 
Inmaculada, el día 3 del corriente, a las nueve 
y media, tendrá lugar una misa cantada de 
Comunión general. 
Quedan invitadas por el presente aviso 
tanto las actuales alumnas como las exalum-
nas y familiares de las mismas. 
IGLESIA DE PP, CAPUCHINOS 
Hoy celebra sus cultos mensuales el Redil 
Eucarístico de la Divina Pastora. Se tendrá la 
misa de Comunión general a las ocho y media. 
El ejercicio de la tarde será a las ocho. Habrá 
imposición de medallas a las personas que 
deseen ingresar en la Asociación, las cuales 
deberán antes presentar su petición al padre 
director. 
A continuación la Schola Cantórum ento-
nará el Himno a la Stma. Virgen del Pilar, y 
los fieles venerarán y besarán el manto que 
en Zaragoza ha sido estrenado y tocado a la 
sagrada imagen Este manto ha sido donado 
por una persona muy devota de la Santísima 
Virgen del Pilar y podrá ser utilizado como 
piadosa reliquia por los enfermos que quieran 
encomendarse a Ella, pidiéndole la salud de 
cuerpo y más aún la salud del alma. 
S E R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mereci l las , 17. 
FARMACIA?) DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Nicolás 
Cortés y don Rafael Gálvez. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
Dr. J. R U I Z M A R T Í N E Z 
LUCENA. 62:: ANTEQUERA.—C. S 
Huérfanos de la Revolución 
Nacional y de la Guerra 
El pago de la nómina correspondiente al 
mes de Enero del año actual, se verificará en 
la Jefatura local de Falange, el próximo día 5 
del actual, a las cinco de la tarde. 
S E HACE TODA CLASE DE 
Reparaciones y Aíinacianes 
DE PIANOS V ARMÓNIUMS 
j Calle Romero Robledo, 11 - Antequera 
I Consfijo P r o w í a l Sil las 
Falaips JaíeDilas da Fraac 
En esta pasada semana han regresado 
¿e M á l a g a , r e i n c o r p o r á n d o s e a esta De-
jegación Comarca l del Frente de Juven-
tudes, los camaradas G a r c í a Ort iz , He-
t e r a Torices y Cabrera Soto, jefes de las 
Centurias « R o d r i g o de Narváez^- , « H é -
r0es del A l c á z a r » y « C a p i t á n M o r e n o » , 
pertenecientes a las F. J de F. Estos ca-
r r a d a s han permanecido var ios d í a s 
en la citada plaza, asist iendo a! I I I Con-
jejo de Mandos menores de las F. J. de F. 
por orden de las altas j e r a r q u í a s de la 
Falange y como r e p r e s e n t a c i ó n de é s t a 
Delegación . 
Una vez m á s , nuestros camaradas han 
recibido consignas, del jefe p rov inc ia l 
del Movimien to , camarada E m i l i o Lamo 
<je Espinosa, y a :la vez Excmo . Gober-
nador C i v i l de esta prov inc ia , a s í como 
también del subjefe p rov inc i a l del M o v i -
miento, el tan conocido de noso t ros por 
sus conferencias y or ientaciones de la 
actual Po l í t i ca e s p a ñ o l a , camarada L ó -
pez Ruíz. Las F . J. de F. van adqui r iendo 
Pilas secas 
Ferretería LA LLAVe 
para timbres, telé-
fonos / linternas. 
- Infante, 64 66 
con el pasar de los d í a s , una mayor con-
sistencia, y una ^levada f o r m a c i ó n espi-
ritual tan precisa a l servicio de nuestra 
causa, y a la E s p a ñ a del m a ñ a n a . Muy 
s guros estamos, de que a l l á en la citada 
escuela p rov inc ia l , estos camaradas han 
aprendido cosas nuevas y nueva inyec-
ción de pa t r io t i smo, f idel idad y amor al 
Caudillo, supremo Jefe y g u í a en la senda 
del sacrificio, que es la f o r m a c i ó n espi r i -
tual, física y premi l i t a r de la juven tud en 
marcha, y hombres del m a ñ a n a l lamados 
a hacer el s ó l i d o p i l a r del Imper io , que 
atiora todos claramente v i s lumbramos . 
La D e l e g a c i ó n de Antequera—es decir 
el camarada T o m á s N i ñ o Mol inos , dele-
gado comarcal del Frente de Juventudes, 
-así como t a m b i é n esta D e l e g a c i ó n de 
Prensa y Propaganda, fel ici tan por medio 
de EL SOL DE ANTEQUIÍRA al d igno cama-
rada Lamo de Espinosa, por las palabras 
de aliento y consejos dados a todos los 
jefes de centurias, que de la provinc ia 
han asistido a l 111 Consejo de Mandos . 
Nuestro jefe p r o v i n c i a l del Mov imien to , 
verdadero gran va lor de nuestra gran 
Revolución Nacional -Sindica l i s ta , y fiel 
representante del Caudi l lo , en el al to co-
metido de su d e s e m p e ñ o , es hombre a l 
^ue la juventud de la provinc ia de M á l a -
8a. debe innumerables grat i tudes fa la t i -
S'stas... E l camarada José M a r t í n e z Ma'r-
'nez, delegado p rov inc i a l del Frente de 
"Remudes, e inspector ex t r ao rd ina r io , 
émbolo a u t é n t i c o de nuestras consignas, 
í:]0mo camisa vieja de la Falange, y caba-
ero ^ nuestra Cruzada, es t a m b i é n 
esPetable jefe, a l que Prensa y Propa-
^ E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
ARTE Y CONFORT 
0SÉ M.a 6ARCÍA(Nombrcregistrado 
Garda U LUCENA 
EN 4 N T E 0 U E R A ! CRISTÓBAL A V I L A - M E B E H I L I Í S S 
S I E N D O 
G A R V E Y 
^ ES E X Q U I S I T O 
Ü E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Viuda de R. del Pino 
I N F A N T E , 3 6 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
GAFAS PARA EL SOL 
ganda de esta D e l e g a c i ó n , saluda brazo 
en al to y con un abrazo de g ra t i t ud por 
sus desvelos y cuidados para con nues-
tra juventud. 
¡ A n i m o s , pues, j e r a r q u í a s y camara-
das...! M i r a d al 18 de Julio de 1936, y 
recordad siempre con amor y respeto, 
aquellas vuestras predecesores centurias 
que mur i e ron por la Patr ia , para ense-
ñ a r n o s la verdad de E s p a ñ a , con sus 
c á r n i c o s de luchas y g lor ias , a ú n hoy, y 
por siempre en la gasa celestial sobre la 
que asistan sus e s p í r i t u s y nombres, 
hermanados con los luceros. El camino 
es a rduo pero es bel lo . Los grandes pa-
t r io tas s e r á n siempre los que m á s t r a -
bajen, m á s estudien y m á s luchen, por 
que b ensena patria*sea .cada vez m á s 
respetada. Franco, nuest ro g l o r i o s o 
Franco, verdadero Felipe I I de estos 
tiempos, con camisa azul , a s í lo anhela 
y a s í lo quiere. 
Cada Consejo de Mandos c r e a r á m u -
chos futuros capitanes de las 'escuadras 
que nos l l e v a r á n muy lejos. 
¡ [Ar r iba E s p a ñ a l l 
Vicente Ricardo 
f D I O ELECTRICIDAD 
E5 QUEMAS. Superheterodino universal de 
cinco válvulas metálicas, modelo americano, 
provisto de des gamas de onda control de to-
no, dispositivo ami «fadiny» y C. A. S.- Pre-
cio, 6 ptas. 
30 RECEPTORES DE F A C I L MONTAJE. 
Circuito regenerativo R. F. S., Rcflex y Super-
heterodino. Receptor para automóvil y deta-
lles de instalación, e t c . Precio 20 ptas. 
De venta en Casa M U H O Z 
Sanatorio de los Remedios 
or. J i m é o e z R e i i n a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
Se hace saber a la ciudad de Anteque-
ra, que a par t i r d^ l s á b a d o p r ó x i m o pa-
sado, 23, todos los sucesivos, y hora de 
las 23 y, desde Radio Local, esta Delega-
ción de Prensa y Propaganda del Frente 
de Juventudes, h a r á uso de l a e s t a c i ó n , 
en conferencias, charlas y orientaciones 
de nuestra e s t r u c t u r a c i ó n , r u m b o y con-
signas. Se p o n d r á n ante el micro el 
teatro-escuadra con temas del par t ido , 
recitales y canciones. Las charlas dura-
r á n media h o r a . 
O A p r » A. i r » • v i m 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado jueves celebró en segunda con-
vocatoria su acostumbrada ses^n !a Comi-
sión Municipal Permanente, bajo la presiden-
cia del señor alcalde don Francisco Ruiz Orte-
ga y asistencia de los señores González Gue-
rrero, Sorzano Santolalla y Robledo Carras-
quilla, asistidos del interventor sustituto señor 
¿ava la Moreno y del secretario de la Corpo-
ración, señor Pérez Ecija. 
. Se aprobaron el acta de 1J sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la distri-
bución de fondos para el próximo Julio. 
De conformidad con la propuesta del Tr ibu-
nal calificador en las oposiciones a plaza de 
matrona del Hospital Municipal,' se acordó 
designar para el cargo a dona Rosario Ber-
múdez León 
Fué desestimado un escrito de Antonio Co-
rrea Raja en el que pedía autorización para 
instalar un puesto en la vía pública por la 
plaza de Abastos. 
Se resolvió de conformidad una reclama-
ción de don José Muñoz Pérez sobre vino de-
vuelto a su procedencia por averiado, después 
de su introducción en la plaza. 
Se quedó enterados de una comunicación 
del Juzgado de Instrucción trasladando sen-
tencia dictada por la Audiencia contra Juan 
Aguilera jiménez, por fraude de fluido. 
Se dió cuenta del resultado de una visita 
de reconocimiento y aforo del agua que reci-
be la Fundación de Aguirre, quedando el 
asunto sobre la mesa para unirle los antece 
dentes originarios del suministro. 
Fueron autorizados don Antonio Melero y 
don Francisco Mesa, para construir panteones 
familiares en el Cementerio. 
Quedó pendiente de resolución una oferta 
sobre alquiler de casa propiedad del Ayunta-
miento en la plaza de Abastos. 
Se resolvieron escritos de doña María Agui-
la, viuda de don José Guerrero Ramírez de 
Arellano, sobre gastos de entierro y pensión 
de viudedad, que le fué concedida de confor-
midad con los informes rec?ídos en la soli-
citud. 
Con motivo de un escrito del contratista del 
servicio de recogida de basuras, se acordó 
exigir a los fielatos y a todo el personal que 
ejerce funciones de vigilancia, que impidan la 
salida de basuras y estiércoles en tanto que no 
vayan los conductores provistos de un volan-
te del contratista del servicio. 
Se acuerda asimismo costear billete de fe-
rrocarril para traslado veraniego a Fuengiro-
la, en cuantía de 115 billetes para el Frente de 
Juventudes. 
Se resolvieron otros asuntos de puro trámi-
te y de personal, levantándose la ses ión. 
SF* "ÓT T 
BIGICLETflü 
Especial B. H -
A p 1 9 Z O S 
10 M E S E S 
R O G E L I O LO PERA 
TELÉFONO 355 
QUINTAS 
Se interesa la urgente presentación en este 
Negociado, del mozo del reemplazo de 1946, 
Antonio Arias Padilla, hijo de Rafael y de 
Emilia, para un asunto de su interés. 
Antequera 26 de Junio de 1945. 
6.ecc¡ón (VVeteorológica 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 23 Junio 31 18 
» 24 » 32 19 
. 25 » 32 19 
« 26 » 31 20 
. 2 7 » 33 21 
» 28 » 32 20 . 
. 29 » 33 19 
Cantidad de lluvia recogida: 0 mil ímetros. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos la ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indivi-
flnns que no ostenten el citado emblema. 
Reina gran e x p e c t a c i ó n por el par t ido j 
de esta tarde entre m a l a g u e ñ o s y ante-
queranos. 
En las filas m a l a g u e ñ a s se presentan 
g a n i e s figuras como Meri , Chacho y 
Jurado, del M á l a g a ; Guerra , del Real 
Madr id ; Estebitan, del Cartagena, y M a -
nou'n, del Onuba, de Huelva . E l resto 
del equipo son t a m b i é n val iosos elemen-
tos conocidos por la af ic ión. Con este 
cuadro de jugadores que nos presentan 
los m a l a g u e ñ o s , el equipo antequerano 
t e n d r á que resolver una difícil papeleta 
que con el mismo entusiasmo y v a l e n t í a 
que frente a los granadinos y la ayuda 
de los aficionados, s e r á el par t ido m á s 
espectacular de la temporada. Espera-
mos, por tanto, que esta tarde seamos 
testigos de un encuentro digno de pre-
senciar. E l «once» antequerano s a l t a r á 
ai c é s p e d con la misma a l i n e a c i ó n que 
v e n c i ó al Numancia h a r é dos semanas. 
Af ic ionado : con tu ayuda p o d r á nues-
tro equipo sa l i r a i roso del difícil encuen-
t ro o al menos con un resul tado honroso . 
E l par t ido d a r á comienzo a las siete 
y m e d í a en punto . 
¡ A n t e q u e r a n o s l todos al fú tbo l . 
ALVEAR C. B . ; : Montilla 
La fama la alcanza quien puede y na uuien uniere. 
Una copa A L V E A R la pedimos todos, pero para evi tarnos in t romis iones , 
piidia É t o m p r e : I . ( M I l í £ i i t c • 
írn t < 
Ll CIISTELLIinil 
OLTmiMIIOS fIMS 
ACABAN DE RECIBIRSE 
POSTRE IDEAL y MAIZENA, 
de ia casa de Productos Alimen-
ticios de San Sebastián; FLAN 
IDEAL con azúcar; CHOCO-
LATES, Elgorriaga, Suchard y 
Nestle, para comer crudo, clases 
finísimas; CHOCOLATE «Gar-
di», tabletas a 2 ptas. una. 
Están al llegar ESPARRAGOS 
de la casa «Muerza*.calidad su-
perior y otros muchos produc-
tos que pueden comp-obarse vi-
sitando .este importante 
establecimiento. 
Francisco Gúmez sauz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
ESTUDIOS InDüSTHieLH 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos , Nuevas industrias, 
Ampl iac iones , P lanos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, l - r - BKTEQDEBH 
D u q u e de l a Victoria, 5-2:°. M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
MOVIMIRNTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
María Santos Ligero, José Sánchez-Garrido 
Soto, Juan Manuel Moreno Navas, juan Ruz 
Gallardo; Manuela Domínguez Castillo, Dolo-
res Clavijo Ortiz, Alfonso López Ruiz, Teresa 
Quirós Gago, Ana Espejo Cuesta, Andrés 
T il lo Escobar, Carmen Alcántara Gallego, 
Antonio Casco Manzanares, Ana Sánchez 
Quesada, José Lebrón Gómez, Teresa Martín 
Montoro, Manuel Luque Quirós , Teresa Jimé-
nez Aragón, José Pérez Godoy, Cristóbal 
Perdiguero Recuerda, Alfonso Castillo 
Artacho, 
Varones, 11.—Hembras, 9.—Total, 20. 
DEFUNCIONES 
Juan López Sanjuán, 18 anos; Carmen Gó-
mez Guerrero, 17 años; Teresa Rubio García, 
70 años; Francisco Artacho Romero, 77 años; 
Josefa Román Palomo, 26 días; Josefa Muñoz 
Rubio, 17 años; Josefa Fernández Botello, 64 
años; Concepción Zurita Rubio, 37 años; 
Francisco Moreno Rodríguez, 2 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 6.—Total, 9. 
MATRIMONIOS. 
Antonio Bermúdez León, con Carmen Mara-
vé Artacho.— José Gordillo Pérez, con Ma-
ría Madrigal López.— Antonio Fernández 
Martín, con María Doblado Hurtado.— Juaií 
del Pozo García, con Gertrudis Ruz Casas.— 
?viiguel Morente Ramos, con Josefa Luisa Al-
calá Martín. 
I-rit>ros nuevo» 
Muchos son los llamados, por Hermann 
Hoster .-25 pesetas. 
Los años turbios 1930, por Carlos Soldevía. 
— 12 pesetas. 
El catolicismo y la cultura, por Alberto 
Bonet, Pbro—14 pesetas, 
99 biografías cortas de músicos célebres, 
por M , Davalillo.—6 pesetas. 
Aventuras de Juan Lucas, por Manuel Hal-
cón.—15 pesetas. 
La muerte aparece a las 22, por Renée 
Gaudín.—8 pesetas. 
Estos y oíros muchos títulos en: 
Casa ^Xl tx from 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-
PARA SU DESPACHO EN MALAGA 
Infórmese en Antequera: Sur t idor de Manuel Díaz íñiguez 
